




















































































































如何在 21世纪生存与发展 | 作者：张颖 (Zhang Ying)博士
我相信，如果管理教育能以这样的方式开展，
使所有利益相关者联系在一起，得到良好的服务、
能积极参与并获得公正的对待，那么它无论面对
什么样的障碍都能通过系统本身自动得到解决，
就像在一个健全的自然生态系统中一样。唯有这
样，当前我们所看到的自我毁灭式的恶性竞争才
能转变为协作、协调与合作。而这一切将使商学
院以及我们的社会共同受益。
本文基于张颖博士在 2016年 4月英国爱丁堡举
行的欧洲管理发展基金会大会上的发言。这是根
据她对商学院发展的最新研究以及她在欧洲最大
的商学院之一担任副院长的经验，并深度接触中
国与美国教育系统的基础上完成的。
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